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DÖKT CUMHUR
Hakikî bir masal: 
ülbenkyan’ın hayatı
1955 DE ÖLDÜĞÜ ZAMAN SERVETİ 150 MİLYAR FRANKTAN FAZLA İDİ, BUNA RAĞ­
MEN OĞLUNUN İKİNCİ KARISINA HEDİYE ETTİĞİ MÜCEVHERİN ALELÂDE SAHTE BİR 
TAŞ OLDUĞU HIRSIZLAR TARAFINDAN ÇALINDIĞI ZAMAN MEYDANA ÇIKMIŞTI
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
Bu sürekli itidali, bu hesabiı yasa­
yı?!. belki kadere meydan okumamak 
i lg in d e n  ileti geliyordu.
H. V.
Kalust Gtilbenkyan'n 1956 sene­
sinde Lisbonne’da, seksen altı ya­
sında iken öldüğü zaman, serveti .150 
milyar Fransız frangından fazla idi.
Kurucusu olduğu «Iraq Petroleum 
Company» yüzde beş iştirak hissesi 
temettüü olarak, kendisine, selede 
10 milyar frank ödüyordu
Gülbenkyan. ötedenbori çok deb­
debeli bir hayat, geçirmekte idi. 
Itondrada, Hyde Park civarında bir 
konağı. Pariste, Quai Orsa.v'da baş­
ka bir konağı vardı. Bu konakların 
ikisinde de, kırk sene müddetle mü­
temadiyen verilen mükellef ziyafet­
lere, tertib edilen kabul törenlerine, 
bütün dünyanın en şık, en meşhur, 
en zengin insanları devam €*tti.
Gülbenkyan, 1930 da, Deauville c i­
varında; 50 hektarlık bir toprak sş- 
tın aldı. O zamanın parasite yirmi 
cdu? milyon frank sarfederek, bu 
toprağı, o zamana kadar Fransada 
hiç- görülmemiş ağaçlarla dolu bir 
park haline getirdi. Bu parkın için­
de. uzak diyarlarda yaşıvan hay­
vanların en güzelleri, salma geziyor­
lardı. Gülbenkyan'ın Japon tavusla- 
rile- sülüttlerini görmeğe,. Avrupanın 
h«r tarafından akın akın gelenler 
oluyordu. Bu cennet bahçecinin ba­
kımı ile meşgul olan altmış bahçı­
van durmadan çalışıyordu.
Gülbenkyan, Quai d’Orsay’daki ko- 
n-agşmm darmnda muhteşem bir kış 
bahçesi yaptırmış, üç senede tamam­
lanabilen bu bahçe, o zamanın para- 
sile 2 buçuk milyon franga mal ol­
muştu. Bu para, bugünkü 50 milyo­
na muadildir.
Gülbekyan. son derece kolleksir 
ytrtrr rr.erak,Uç-\yd\. Tekmil Avrwpa ve 
Amerika müzelerinin gıpta ettikleri 
paha biçilmez hâzinelere sahipti. Her 
biri bir üstad elinden çıkma 150 tane 
tablosu, nefis heykelleri, on sekizin­
ci asır Fransız yapısı çok güzel mo- 
bilyeleri, birer harika olan Şark ha­
lıları, madalyaları, yeşim taşından 
esyssı, mıiştesna değerde gümüş ta­
kımları, pek nadide kitabları ve el 
yazmaları vardı. Herşeyin en iyisine 
«fena değil» demek adetiydi.
Kalust Gülbenkyan, Açmiyazin ka­
tedralinin , tamiri için 143 milyon 
frank bağışta bulunmuştu. Fakat ya­
şı yetmişi geçtiği halde lüks otomo­
billere binmek istememiş, alelâde 
seri arabalarla yetinmişti. Hattâ oğlu 
Nubar, ona, pek göze batmıyacak 
gibi siyah bir Rolls araba aldırtıha- 
ğjt muvaffak olduğu halde o, daha
j küçük ve daha az benzin yakan bir 
I araba ile dolaşmağı tercih etmişti, 
j Ara sıra, deniz gezintileri yapıp 
i dinlenmeği pek severdi. Buna rağ- 
îraen, bir yat satın almak istemez, 
| icabında, gündeliği yüz bin frank 
da olsa, kira ile bir tekne tutmağı 
daha kârlı bulurdu.
Karısına hiç bir zaman, kıymetli 
bir mücevher almamıştı. Kadın, öm­
rü boyunca, alelâde sahte taşlarla 
yetinmek zorunda kalmıştı. İçinden 
geldiği bir gün. oğlunun ikinci ka­
rısına 'hediye ettiği mücevherin, bas­
bayağı sahte bir mücevher olduğu, 
hırsızlar tarafından çalındığı zaman 
meydana çıkmıştı.
Karısı ile çocuklarına, muayyen 
masraflar için; ç.< k büyük paralar 
verirdi, ama hiç birisine belirli bir 
¡aylık bağlamamakta ısrarlı idi.
Bu yüzden, karısı Nevart'la ara­
sında daima münakaşalar olur, her 
seferinde, Kalust karısına. sanki 
maiyetinde bir kimse imiş gibi maaş 
bağlamak istemediğini tekrarlardı. 
Oğlu Nubar da, mütemadiyen baha­
sının işlerine baktığı, bu sebeble 
mühim mevkiler işgal ettiği halde, 
aylık namile, ondan hiç bırşev ala­
mazdı. Ama buna mukabil. Kalust, 
oğluna ait bütün faturaların bedel­
lerini itirazsız öder, onun bir dedi­
ğini iki etmezdi.
1911 senesinde, İngiliz hükümeti, 
nakid paraya son derece ihtiyaç 
duymuş, bazı asalet ünvanlannı sa­
tışa çıkarmış, bu arada, Gülbenkyan’a 
da, şimdiki yüz yirmi milyon Fran­
sız frangına muadil, o devrin yüz 
bin İngiliz, lirası karşılığı satın ala­
bileceği bir baronluk teklif "imisdi-. 
Kalust, hiç tereddüt. etmeden, hu 
¡teklifi reddetti. O tarihte, bazı dost­
larına «paranklanmı ünvana tercih 
¡ederim», demişti.
Dünyanın bu en zengin adamı 
acaba aynı zamanda dünyanın en 
hasis adamı mı idi?
Lâkin Gülbenkyan, iş hayatında, 
eskirienberi itidalli hareket ederdi. 
Kendisine «Mösyö Yüzde Beş* lâkabı 
takılması boşuna değildi. Doymak 
bilmez, ne bulursa yutmak ister cin­
sinden bir obur olmamıştı. Makul 
bir kazanç sağladı mıydı, bununla ve- 
finir, başkalarını da- o işten hisse al­
makta haklı bulurdu.
GülbenkyajıT şöhrete ulaştıran, 
Iraq Petroleum Company’nin mahud 
yüzde beşi, başlangıçta yüzde on beş­
ti. Gülbenkyan, bu muazzam hisse-
Kalüst Gülbenkyan
nin üçte ikisinden, sırf Shell - Koval I sî bir teşebbüs gelmesine tahammül 
Dutch grupu. Ortaşarka hâkim du- edemiyordu.
ruma girsin diye, kendi isteğile vaz- B€deli ne kadar yüksrk olursa 
geçmişti. Bazı hallerde, ruh asaleti 0]{.un her faturayı ödemeğe yi-
de gösterebiliyordu. Ateşli öncülerin-1 ne hazırdı, fakat bu mesrafın ha- 
den olduğu Mexican Eagle in hisse j kjkj sebebini öğrenmek isterdi. Bu 
senetleri bozgunu başladığı sırada,. yurma hakkına sahip olmak, naza- 
daha ilk günü, kendi hisse senetle- ■ n nda .üstünlük alâmetiydi, ö  zaman, 
rini, hiç zarar etmeden elden çıkara-
bilirdi. Fakat Gülbenkyan bütün his- «"Çekten gerçekten kabile
kelerini satmış haberi piyasaya ya­
yılırsa panik olur, küçük hissedarlar 
mahvolurlar düşüncesile hisselerini 
altı av elinde tuttu, bu yüzden ya­
rım, milyar zarara girdi.
Gülbenkyanda, güçlükle kazanıla- 
bilen paraya karşı saygı irs! idi. 
Çekleri ve kaimeleri karşılığında el­
de edeceği şeyin o değerde olması­
nı isterdi Bazan cömert davrandığı 
Olur, peşinden hemen nedamet du- 
y^r, sonunda kuru tahta üstünde ka­
lacakmış gibi karalar giyer, derhal 
tasarrufa koyulur, tahmin edilemi- 
yeoek kadar nekesliğe başlardı.
Para biriktirmek meraklısı olma­
makla beraber, israfı sevmezdi. Sağa 
sola para saçmaktan nefret ederdi. 
İleriye-karşı, için için, büyük bir em­
niyetsizlik korkusu duyardı. Yirmi 
yasında iken, babasının iş hayatına 
atılsın diye kendisine verdiği para-
reisi olduğunu hisseder. zevk du­
vardı. Karısı, yahut oğlu seyahate 
çıkmak istese, bu seyahatin bütün 
teferruatile kendisi meşgul olur, oteli 
o bulur, odaları o tutar, bütün fatu­
raların kendisine gönderilmesi için 
kat’! talimat verirdi. Kendisi seya­
hate çıkacak olsa, günler ve saatler 
tesbit eder, o günlerde ve o saatler­
de, ortaklarının, memurlarının, ka 
rısile çocuklarının kendisinden te le ­
fon beklemelerini tenbih ederdi. Boy­
lere, muhitini daima avucu içinde 
bulundurur, evinde ve müessese!e 
rinde neler olup bittiğini saati saati­
ne- haber alırdı. Londrada olsun. Pa­
riste olsun, hizmetkârlar onun adı 
na, ailesini, hususî kâtibleri de hiz­
metkârları göz hapsinde tutardı.
Kalust, kırk yaşına geldiği zaman, 
düpedüz dazlak bir adam olmuştu 
Bunu, erkeklik şanına yakıştıramı-
nın üçte ikisini borsada kaybetmiş. | yor. saçları döküldüğü nisbette kud- 
gori kalan üçte bir de, kardeşlerile retini, nüfuzunu etrafına daha f°zla 
biılikte giriştiği bir hah işinde mah- hissettirmek ihtiyacını duvuvordu. 
\ olmuştu. Kalust, yaşayabilmek için, ı Yemeğini evinde yediği zamanlar.
c ™ rC% iÎ ia M:n «,r,«ey^ ? dent Para s o fra d a  m Isa flr  *>Ile Olunsa. husus! 
m a C tt . ! surette sıcak memleketlerden getir-
Gülbenkyan’ıu oğlu ikinci karısile Londra sokaklarında
Kaiust Gülbekyan'm meşhur yüz­
de beşlerini bütün dünya kıskanırdı. 
İkinci Cihan haTbinde. Gülbekyan'm, 
Alman istilâsı yüzünden Fransada 
abluka altında kaldığı bahanesile, İn­
gilizleş, onun îraq Petroleum Com- 
pany’deki bütün hisselerini ve bütün 
kârlarını, düşman malı olarak mü­
sadere ettiler. Kalust, kurtuluştan 
sonra, hisselerini ve temettülerini 
geri alabilmek için iki sene dâva 
peşinde koştu.
Gülbenkyan. bütün dünyanın göz 
diktiği milyarlık servetini mütema
tilmiş leziz yemişleri yalnız kendisi 
yer, başkalarına yecflrezdi. Bu ben­
cil hareketinin sofrada bulunanla! 
tarafından infialle karşılandığını, on­
ların yüzlerinde müşahede etmek, 
kendisine ayrı bir zevk verirdi.
Kalust Gülbenkyan, servetini koru­
mak için sarfettiği ateşli ve sürekli 
gayret yüzünden, bu serveti kullan­
mak için ne istek duvar, ne de vakit 
bulurdu, övünmek, gösteriş yapmak 
aklından bile geçmiven bir adamdı. 
Hattâ âkendisine Fransanın Legion 
d'Honneur nisanı verilmesi teklif
diyen kontrol etmek zaruretine öyle edildiği zaman bunu bile reddetmişti 
alışmıştı ki, yıllar geçtikçe, rruhi-m - i Para, onun nazarında, bir zevk 
deki herkese karşı kuşkucu hale gel- ; vasıtası değil bir kudret unsuru idi. 
mişti. Etrafında olup biten herşeyi|5P41 senesinde. İran pasaportu ile 
öğrenmek istiyor, hiç kimseden şah -1 Fransadan ayrılıp Portekize çıkmağa
! muvaffak olduğu vakit, kendisine 
bir ev satın almağı bile düşünmemiş, 
Aviz otelinde küçük bir daire kira­
lamış, ölünceye kadar orada yaşa? 
rn işti.
